






















































































































































































注射業務プロセス 1:対象 2:指示薬剤名 3:指示薬剤量 4:投与方法等 5:投与速度 6:その他 合計
A:医師の指示 3 7 14
B:看護婦の指示受け､申し送り 1 8 8 7 43
C:看護婦の注射準備 1 9 9 5 44
D:看護婦の実施
E:実施される患者 3 3
F:看護婦の観察 3 ∴ 車 14 41
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(Report)
Analysis of the accidents related to injection
in the leu at 0 university hospital
Miyoko OGATA, Katsue SASAKI, Kumiko ASHIKAGA,
Sayo MORIMOTO and Kumi WATANABEl)
Abstract
In comparison with general award, intensive care unit (ICU) requires various ack-
nowledge and skillful techniques for nurses. On these circumstances, especially, the
drug administration or injection to patients would be a trigger of the serious trou-
ble. In this study, we investigated the risk factors of the medical accidents related
to drug administration in the ICU at 0 university hospital for last three years re-
trospectively, Conclusively, it was implicated that the nurses who work at the
ICU for less than 4 years have been more involved in them and the troubles hap-
pened frequently when the new members joined. Furthermore the serious troubles
occurred in terms of the dosage and the infusion rate.
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